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央 験 鈷 果
視床内において,単一放電が記録され,自発放屯様
式,末梢神経刺激による誘発発射,有告刺激による反応
とrcceptiveficldを確認し,視拭中継核刺激による
このneuron活動への影響を充分に分析しえたneuron
数は 125unitSに適した｡このうち,末梢神経刺激によ
って長潜時で誘発発射が得られ,有告刺激に反応した
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